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ABSTRAK 
 
Dyah Oktiana. B 100 070 254. Analisis Pengaruh Promosi Terhadap Volume 
Penjualan Pada PT. Anugerah Solindo Abadi Surakarta. 2010. Skripsi. Fakultas 
Ekonomi Jurusan Manajemen. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah: Mengetahui pengaruh promosi terhadap peningkatan volume 
penjualan pada dealer PT Anugerah Solindo Abadi Surakarta; Mengetahui 
keberartian pengaruh promosi terhadap peningkatan volume penjualan pada dealer 
PT Anugerah Solindo Abadi Surakarta. 
 
Penelitian in i menggunakan metode variable independent dan variable 
dependent.  Lokasi Penelitian adalah dealer motor PT Anugerah Solindo Abadi 
Surakarta. Sumber data adalah data yang langsung diperoleh dari perusahaan, 
diperoleh dari buku atau literatur-literatur  lainnya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh promosi 
terhadap peningkatan volume penjualan pada dealer PT. Anugerah Solindo Abadi 
Surakarta; (2) Keberartian pengaruh promosi terhadap peningkatan volume 
penjualan pada dealer PT. A nugerah Solindo Abadi Surakarta, terbukti 
 
Kata kunci: Promosi, Volume Penjualan. 
